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Day 1: Introduction To Gender 
What is gender? 
¿Qué es género? 
#2 Photo Ice 
Breaker 



Sexo vs. Género 
• Piense en cómo se definiría: 
– Sexo 
– Género 
 
• Escriba sus definiciones en el papelógrafo. 
¿Qué es el sexo? 
• Se determina biológicamente 
– cromosomas, hormonas, genitales, órganos 
reproductivos 
 


¿Qué es el género? 
• Los roles, las relaciones y los atributos de 
personalidad que la sociedad asigna a 
hombres y mujeres. 
• Otros factores fuera de la biología lo influyen. 
#5 ¿Género o Sexo? 
• Mujeres dan a luz, hombres no.  
 
• Niñas son amables, niños son rebeldes/difíciles. 
 
• 99% de taxistas en Colombia son hombres. 
 
• Mujeres tienen cabello largo, hombres tienen cabello corto. 
 
• Hombres son menos emocionales y sensibles que las mujeres. 
 
• Mujeres no deberían tener experiencia sexual antes de casarse pero 
los hombres deberían tenerla antes. 
 
• Mujeres deberían criar a sus hijos porque son ellas las que los 
dieron a luz. 
# 5 ¿Género o Sexo? 
• En un estudio de 224 culturas, habían 5 en las que los hombres 
cocinaron y 36 en las que las mujeres construyeron las casas. 
 
• Las mujeres reciben 40-60% del pago que hombres reciben en el 
sector agropecuario. 
 
• En Antiguo Egipto, los hombres se quedaban en casa y tejían, 
mientras que las mujeres manejaban las empresas familiares. Las 
mujeres heredaban propiedad y los hombres no. 
 
• Las mujeres pueden alimentar bebes naturalmente, hombres 
pueden alimentarlos con chupón. 
 
• De acuerdo con estadísticas de las NU, mujeres hacen 67% del 
trabajo del mundo pero reciben 10% del total de los ingresos del 
mundo.  
#6 Discussion Questions for 
Commands Activity 
• What does this tell us about how 
gender is created and enforced?  
• ¿Qué nos enseña la actividad sobre 
cómo se crea y  se implementa el 
género? 
 
• What are some gender norms we 
follow?  
• Cuáles son algunas normas de 
género que seguimos? 
 
 
 
 
 
#6 Discussion Questions for 
Commands Activity 
• How does gender affect our actions?  
• ¿Cómo el género afecta nuestras acciones? 
 
• What happens if we break gender norms?  
• ¿Qué pasa si rompemos algunas de las normas de género?  
 
• What happens if we don’t understand the gender norms in 
a society different from our own-especially as researchers?  
• ¿Qué pasa si no entendemos las normas de una sociedad 
diferente a la nuestra — especialmente como 
investigadores? 
 
 
• http://www.huffingtonpost.com/2014/07/21/
ruby-rose-break-
free_n_5606137.html?ncid=fcbklnkushpmg00
000046&ir=Women 
 
Day 2: Intersectionalities 
Race, Gender, Class, Ethnicity, Sexuality, 
and Religion 
Raza, Género, Clase, Etnicidad, 
Sexualidad y Religión 
Identidades 
• Raza: categorización según atributos biológicos 
percibidos. 
 
• Etnicidad: agrupación según origenes comunes. 
 
• Religión: creencias relacionadas con seres, 
poderes y fuerzas sobrenaturales. 
 
• Clase: sistema que diferencia entre grupos de 
individuos desde estatus bajo a alto. 
#2 Identity and Social Positioning 
http://afritorial.com/tribe-the-baganda-ugandas-royal-kingdom-past-present/ 
Pictures from: 
https://www.facebook.com/uginvestigator/posts/281905571987955 
Vivir como hombre homosexual 
En Uganda En los Estados Unidos 
¿Qué oportunidades tienen los hombres homosexuales 1) en 
Uganda y 2) en los EEUU? ¿Qué restricciones enfrentan los 
miembros de cada grupo? 
#3 Privilege Walk Questions 
1. Si eres un hombre blanco avanza una casilla. 
 
2. Si no has comido alguna vez por falta de comida en la casa retrocede una casilla. 
 
3. Si tienes alguna discapacidad visible o no, retrocede una casilla. 
 
4. Si tus días feriados en el trabajo coinciden tus fiestas religiosas avanza una casilla. 
 
5. Si te sientes bien de como tu cultura es representada por los medios avanza una casilla. 
 
6. Si has sido víctima de violencia a causa de tu género, etnicidad, edad u orientación 
sexual  retrocede una casilla. 
 
7. Si has sentido que no te han tomado en cuenta para una posición en el trabajo a causa de tu 
género, etnicidad, edad u orientación sexual  retrocede una casilla. 
 
8. Si pudiste o podrás completar la universidad avanza una casilla. 
 
9. Si asististe a una escuela privada en primaria o secundaria avanza una casilla. 
 
10. Si te has sentido inseguro caminando solo por la noche retrocede una casilla. 
 
 
#3 Privilege Walk Questions 
11. Si tus ancestros llegaron a tu país por fuerza, retrocede una casilla.   
 
12. Si habían más de 50 libros en la casa donde  creciste avanza una casilla. 
 
13. Si crees que has recibido menos pago a causa de tu raza, género o etnicidad retrocede una casilla. 
 
14. Si la policía te ha parado o interrogado a causa de tu raza retrocede una casilla. 
 
15. Si te has sentido incómodo por una broma dirigida a tu género retrocede una casilla. 
 
16. Si puedes mostrar cariño para tu pareja en público sin temor de violencia o de ser catalogado de 
ridículo avanza una casilla. 
 
17. Si tus padres o cuidadores asistieron a la Universidad avanza una casilla. 
 
18. Si fuiste criado en un área con crimen y actividad de drogas retrocede una casilla. 
 
19. Si estuvieras con varias personas sexualmente y esto mejorara tu reputación social avanza una 
casilla. 
 
20. Si estas razonablemente seguro de que no se te negará acceso a trabajos o recursos políticos a 
causa de tu género avanza una casilla. 
 
 
#3 Privilege Walk Questions 
21. Si has viajado afuera de tu país de origen avanza una casilla. 
 
22. Si tus padres trabajaban en las noches y los fines de semana para mantener tu 
familia retrocede una casilla. 
 
23. Si puedes comprar ropa nueva o salir a cenar cuando quieras avanza una casilla. 
 
24. Si fuiste criado en una casa con madre soltera o padre soltero retrocede una 
casilla. 
 
25. Si has tenido una empleada doméstica, jardinero o cualquier servicio de limpieza 
avanza una casilla. 
 
26. Si puedes caminar en las calles sin recibir piropos o miradas avanza una casilla. 
 
27. Si se han burlado de ti a causa de tu raza, etnicidad, género u orientación sexual 
retrocede una casilla. 
 
28. Si te han perseguido en una tiendo o si te han acusado de mentir o robar a causa 
de tu raza, etnicidad, género u orientación sexual retrocede una casilla.  
 
# 4 La historia del desarrollo 
Women in Development 
“Agrega las mujeres y mézclalo” 
 
Women and Development 
- Integrar mujeres al desarrollo. 
- Desafiar la relación entre el primer y el 
tercer mundo. 
 
Gender and Development 
Enfoque en género y en la transformación 
de relaciones. 
 
Women, Culture + Development 
- Tener en cuenta vida social/cultural. 
- Mayor atención a género como concepto.  
 
 
#5 Gender in Our Research 
• Considerando Campesino a Campesino para la 
estrategía de CCAFS 
#5 Gender in Our Research 
• El cambio climático y la política 
– Hombres y mujeres tienen vulnerabilidades 
diferentes 
 
 
 
Capacidades diferentes para 
adaptarse al cambio climático 
 
#5 Gender in Our Research 
 
 
 
 
 
• Políticas de cambio climático que no tengan en 
cuenta género  daño potencial a las mujeres 
– Acceso a la tecnología 
– Preferencias de cultivo 
– Stakeholder engagement 
– Otras consideraciones 
• Las mujeres desarrollan 
nuevas estrategias de 
adaptación 
 
Slide on instructions of group planning 
gender  
• We are waiting until groups are finalized to do 
this, right? 
#5 Wrap-Up 
• What changes can we make with respect to our 
work? ¿Cuáles son los cambios que podemos hacer a 
nuestras investigaciones? 
 
• How can we deal with obstacles to including gender 
in our research? What are they and how can they be 
dealt with? ¿Cómo podemos sobrepasar obstáculos 
para incluir género en nuestros estudios? ¿Cuáles son 
los obstáculos y cómo podemos manejarlos? 
 
• Do we have unanalyzed/unrecognized assumptions 
that we are now aware of?  ¿Tenemos ahora 
suposiciones diferentes sobre lo que significa género? 
 
 
